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2Yleistä
Seuraavassa julkaistaan tukku- ja vähittäiskaupan vuositilasto 
1970. Julkaistavat taulut poikkeavat vuosien 1968-1969 tauluista 
sikäli, että nyt ei vähittäiskaupasta esitetä alueellista jakautu­
maa eikä pinta-alatietoja, koska, ne saadaan v:lta 197° huomattavasti 
yksityiskohtaisempana Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.
Myynti on kuukausimyyntien summa. Tukkukaupan tukkumyynti on 
kysytty lv-verottomana. Tukkukaupan myyntiin sisältyy myös mahdol­
linen vähittäismyynti. Tavararyhmittäinen jako koskee pelkkää tuk­
kumyyntiä. Tavararyhmiin kuuluu erikoistukkuliikkeitä sekä keskus- 
ja yleistukkuliikkeiden osastoja. Vähittäiskaupan myyntiin, joka 
on lv-verollinen on laskettu mukaan myös mahdollinen tukkumyynti.
Saatavat ovat neljännesvuosittainen keskiarvo kirjanpidon mukaisista 
saatavista kunkin kuukauden lopussa.
Tukkukaupan työllisyys käsittää kaupallisen toiminnan henkilökunnan 
helmi-, elo- ja syyskuun lopussa. Vähittäiskaupan työllisyys on 
kaupallisen toiminnan henkilökunnan neljännesvuosittainen keskiarvo. 
Osa-aikatyöntekijöiksi on luettu ne, jotka työskentelevät alle 120 
tuntia kuukaudessa.
Tukkukauppa 1970
Tukkukaupan myynnin arvo vuonna 1970 oli 19 ^6^.6 milj. mk (ilman 
agentuuriliikkeitä), joka merkitsi 16.2 %:n kasvua vuoteen 1969 
verrattuna. Myynnin volyymin lisäys oli 11.1 %. Toimialoista eri­
tyisen hyvin lisäsivät myyntiään yleistukkuliikkeet, sähkö- ja 
radiotarviketukkuliikkeet, puutavaratukkuliikkeet ja polttoainetuk- 
kuliikkeet. Myös rauta- ja rakennustarvike- sekä kone-, metallituo­
te- ja raaka-ainetukkuliikkeiden myynti kehittyi suotuisasti.
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Tukkukaupan saatavat olivat keskimäärin vajaa 28 % suuremmat kuin 
edellisenä vuonna ja niiden arvo oli 12„2 % koko tukkukaupan 
vuosimyynnistä.
Työllisyys lisääntyi keskimäärin 2.3 %■>
Vähittäiskauppa 1970
Koko vähittäiskaupan myynnin arvo oli v. 1970 16 5Ö1.3 milj. mk, 
eli 9 A  % suurempi kuin v. 1969» Vastaava myynnin volyymin lisäys 
oli 5«9 Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä 
huomattavasti paremmin mm. tavaratalot, supermarketit, puku- ja 
turkistavaramyymälät, urheilu- ja retkeilytarvikemyymälät sekä 
muut rauta-alan myymälät.
Vähittäiskaupan keskimääräisten saatavien lisäys oli vajaa 12 % 
edelliseen vuoteen verrattuna ja niiden arvo oli 2.6 % koko vähit­
täiskaupan vuosimyynnistä.
Vähittäiskaupan työllisyys oli keskimäärin 163 250 henkilöä. 
Lisäystä vuoteen 19&9 verrattuna oli 2.0 %.
Itsepalvelumyymälöiden myynnin osuus elintarvikemyymälöiden myyn­
nistä oli 52.8 %. Niiden myynti lisääntyi 15=3 %• Sen sijaan 
elintarvikkeiden palvelumyymälöiden myynnin arvo laski 1 .5 %°
Vähittäiskaupan toimintatyypeistä kehittyivät myymälät selvästi 
parhaiten. Niiden osuus kaikista toimintatyypeistä oli lähes 95 %-
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Allmänt
I det föijande framlägges parti- och detaljhandelsstatistiken
för ár 1970 = De tabeller, som här publiceras skiljer sig frán 
tabellerna, sora gäller áren 1968-1969=pá sá vis,att för detaljhandeln 
redovisas den regionala fördelningen i stället för uppgifter om 
affärernas golvyta. Dessa uppgifter för ár 1970 kommer nämligen 
Statistikcentralens företagsregister att publicera mera detaljerat. •
Försäljningen är summan av mänadsförsäljningarna. För partihandeln 
har man begärt att fá uppgifter om partihandelsförsäljningen utan 
omsättningsskatt. I partihandelsförsäljningen ingár ocksá eventuell 
detaljhandelsförsäljning. Indelningen enligt varugrupp gäller dock 
enbart partiförsäljningen. Varugrupperingen omfattar specialparti- 
affärer samt vissa avdelningar av central- och de allmänna parti- 
affärerna. I detaljhandelsförsäljningen, som beräknats med omsätt­
ningsskatt, ingár ocksá eventuell partihandelsförsäljning«
Fordringarna är kvartalsmedeltal av de bokförda fordringarna i slutet 
av varje mánad.
Sysselsättningen inom partihandeln gäller kommersiellt sysselsatt 
personal i slutet av februari, augusti och september= Sysselsättningen 
inom detaljhandeln gäller kommersiellt sysselsatt personal beräknat 
som kvartalsmedeltal. Som deltidsanställda räknas personen, som 
arbetar mindre än 120 timmar i mánaden.
Partihandeln 1970
Partihandelsförsäljningens värde ár 1970 var 19 ^6^=6 milj. mk 
(exklusive agenturverksamhet), vilket betyder en ökning pá 16„2 % 
jämfört med ár 1969. Ökningen av försäljningsvolymen var 11.1 %.
Av partihandelns enskilda näringsgrenar ökade försäljningen speciellt 
mycket för de allmänna partiaffärerna, partiaffarerna inom el- och 
radiobranscherna, trävarupartihandeln och bränslepartiaffärerna.
Ocksá partiaffärerna inom järnvaiu- och byggnadsmaterialbranscherna 
och partihandeln med maskiner, metallvaror och rávaror hade en 
gynnsam försäljningsutveckling.
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Partihandelns fordringar hade i medeltal ökat med knappt 28 % 
jämfört med föregaende ár och deras värde utgjorde 12.2 % av 
partihandelns totala ársförsäljning.
Sysselsättningen ökade i medeltal 2=3 %°
Detal.jhandeln 1970
Hela detaljhandelns försäljningsvärde ár 1970 var 16 5Ö1.3 milj. mk, 
d.v.s. 9 A  % större än ár 1969« Motsvarande ökning av försäljnings- 
volymen var 5« 9 %• Av detaljhandelns enskilda näringsgrenar utvecklades 
försäljningen synnerligen gynnsamt för varuhus, supermarkets, 
konfektions- och pälsvaruaffärer, sport- och campingaffärer samt 
för andra affärer järnbranchen.
Ökningen av detaljhandelns fordringar var i medeltal knappt 12 % 
jämfört med föregaende ár och deras värde utgjorde 2.6 % av detalj- 
handelns totala ársförsäljning.
Sysselsättningen inom detaljhandeln omfattade i medeltal 163 250 
personer. Ökningen var 2.0 % jämfört med foregáende ár.
Självbetjäningsaffärernas andel av livsmedelsaffärernas totala 
försäljning utgjorde 52.8 % och deras försäljningsökning var 
15-3 %> Däremot sjönk betjäningsaffärernas försäljning med 1.5 %•
Av detaljhandelns varksamhetstyper var försäljningsutvecklingen 
mest gynnsam för butikerna. Deras andel av verksamhetstyperna 
utgjorde nästan 95
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
iyyu
I 1 270.1 372.4 110.3 76.1 24.9 66.7 50.2
II 1 391.5 430.9 120.3 75.2 30.3 97.4 52.2
lii 1 506.9 461.9 133.3 82.3 34.4 99.3 61.7
IV 1 671.5 512.1 152.7 97.6 42.2 119.0 65.1
V 1 621.8 515.9 155.1 89.8 25.4 130.5 59.5
VI 1 6 i4.3 475.9 153.8 97.1 22.2 136.0 59.0
VII 1 552.7 520.7 164.2 93.5 17.4 101.2 44.9
VIII 1 596.2 535.6 146.4 83.1 35.4 100.7 70.8
IX 1 812.3 555.0 163.8 86.1 44.6 114 „ 2 83.O
X 1 768.5 540.4 158.9 87.7 46.6 118.5 73.1
XI 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4 104.8 80.1
XII 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5 142.6 89.0
I-XII 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3 1 330.9 788.6
Myynti neljänneksittäin milj» mk - Försäljning kvartalsvis milj . m
1970
164.1I-III 4 168.5 1 265.2 363.9 233.6 89.6 263.4
IV-VI 4 907.6 1 503.9 461.6 284.5 89.8 385.5 183.6
VII-IX 4 961.2 1 611.3 474.4 262.7 97.4 316.1 198.7
X-XII 5 429.5 1 636.5 497.9 299.3 108.5 365.9 242.2
Arvonmuutos 1970/1969 %:&. - Värdeförändring 1970/1969 %
70/69
+ 1Ô .2 + 12.2 +22.6 + 1.3 +10.0 + 18.6 +36.0
Volyyminmuutos 1970/1969 %:& - Volymförändring 1970/1969 %
70/69
+ 11 .1 +8.1 + 18.0 -1.0 +10.1 +7.5 +24. 1
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 l4i 128 143 121 125 162 189
1970 I 110 95 106 102 97 97 145
II 121 110 115 101 118 142 150
III 131 118 128 110 133 145 178
IV 145 131 146 131 164 174 187
V 141 132 148 120 99 190 171
VI 140 122 147 130 86 198 170
VII 133 133 157 125 68 148 129
VIII 139 137 140 111 138 147 204
IX 158 142 157 115 173 167 239
X 154 138 152 117 181 173 210
XI 149 132 143 144 149 153 230
XII 169 148 182 139 91 208 256
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 - 100)
1970 130 119 134 114 122 137 169
1970 I 103 88 99 96 94 84 133
II 113 102 108 95 116 122 138
III 121 109 119 ic4 131 124 163
IV 134 121 136 123 161 146 171
V 130 122 139 114 97 159 154
VI 130 113 138 124 85 167 153
VII 125 123 146 117 66 125 116
VIII 128 127 131 105 135 125 181
IX 146 132 147 109 170 142 211
X 142 129 143 112 177 147 186
XI 138 123 134 137 146 130 206
XII 156 : 137 171 133 90 176 222
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 129 123 162 134 161 188 192 137
1970 I 112 117 129 126 134 105 129 119
II 107 115 127 132 143 142 122 112
lii 104 118 164 113 170 175 126 134
IV 124 129 193 124 168 211 127 143
V 102 115 193 115 157 203 135 135
VI 103 128 182 116 165 166 208 143
VII 80 98 147 135 137 200 195 109
VIII 122 110 134 129 146 181 222 126
IX 245 131 165 154 175 224 266 156
X 136 131 165 145 182 201 266 152
XI 137 131 168 142 166 177 249 152
XII 180 14-7 183 172 184 273 258 1.69
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970 122 119 153 133 138 169 170 129
1970 i 107 114 123 127 117 93 120 113
. il 102 112 121 132 125 124 112 105
i n 99 115 156 114 148 152 116 125
IV 117 126 183 124 145 184 116 133
V 96 111 184 115 135 178 123 126
VI 96 125 173 116 142 146 190 134
VII / 75 95 139 135 118 181 174 103
VIII 114 107 127 129 126 169 197 118
IX 229 127 156 154 151 207 232 147
X 127 128 155 144 155 183 229 144
XI 128 128 156 l4o 142 160 215 144
XII 168 ■ 140 168 169 156 247 221 160
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4. TUKKUKAUPAN TYÖLLISYYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1970
PARTIHANDELNS SYSSELSÄTTNING KVARTALSVIS 1970
Toimiala - 
Bransch
Henkilöä
Personer
■I II III IV
1 )1 . Keskustukkuliikeet -
Centralaffärer ............ ....... .. „ . . 13 050 13 250 13 600 13 750
2. Yleistukkuliikeet -
Allmänna partiaffärer .................. k 800 5 100 3 000 5 050
3 o Elintarviketukkuliikkeet -
Partiaffärer inom livsmedelsbranschen 
(inkl. lantbruksprodukter).............. k 200 k 100 k 400 4 300
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavara- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
textil-, beklädnads- och lädervaru- 
branscherna (inkl. pälsvaror) .......... 2 200 2 200 2 150 2 200
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennustar­
vikkeiden tukkuliikeet - Partiaffärer 
inom jämvaru- och byggnadsmaterial- 
branscherna ............................ 5 5OO 5 73O 5 500 5 -650
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom el- och radiobran- 
scherna ..................... . 3 550 3 650 3 750 4 000
7. Paperitavara- ja konttoritarviketukku- 
liikkeet - Partiaffärer inom pappers- 
varu- och kontorsartikelbranscherna .... 1 750 1 650 1 750 1 800
8. Lääkkeiden ja kemikaolitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna ...... 3 150 3 350 3 350 3 350
9. Autoalan tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom bilbranschen ...................... k 330 k 450 k 600 4 700
10. Polttoainetukkuliikkeet•-
Bränslepartiaffärer .................... k 750 k 850 5 100 5 150
1 1 . Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror ...... 14 25O 14 5OO 14 550 14 800
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap ......... 1 75O 1 75O 1 750 1 750
13. Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel . ................ . 2 450 2 6OO 2 400 2 750
14. Muut tukkuliikkeet -
Övrig partihandel . 5 5OO 5 5OO 5 650 5 850
Työllisyys yhteensä
Hela sysselsättning ............ ....... 71 25O 72 7OO 73 550 75 100
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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5. TUKKUKAUPAN SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1970 
PARTIHANDELNS FORDRINGAR KVARTALSVIS 19?0
Toimiala - 
Bransch
I
Milj.
II
mk
III IV
1 )1 . Keskustukkuliikkeet
Centralaffärer «..o .......... ....... . 515-4 617.1 669.1 561.4
2. Yleistukkuliikkeet -
Allmänna partiaffärer . . .„..0..„...„. 184.3 209-0 207.9 217-0
3- Elintarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom livsmedels 
branschen (inkl. lantbrukspr.odukter). 87.2 97-3 94.3 90.4
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
• ratukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom textil-, beklädnads- och 
lädervarubranscherna (inkl. 
päLsvaror) ........................... 68.3 76.0 73-7 82.3
3. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom järnvaru- och 
byggnadsmaterielbranscherna. ......... 171.3 207-0 185-2 187.5
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom el- och radio- 
branscherna ......................... 134.2 135-7 139-6 169.2
7. Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ......................... 21.5 20.8 24.1 28.8
8. Lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna . . . 53-7 61.1 55-7 66.1
9. Autoalan tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom bilbranschen ........... 142.3 167.1 164.7 173.5
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ................. 235-7 224.8 247.6 269.6
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror . . . 381.3 397-3 397-4 433.0
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkei­
den tukkuliikkeet - Partihandel 
med lantbruksmaskiner och 
-redskap ............................ 27-0 37-5 43-7 30.9
13. Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel .................. 37-4 42.7 41 .1 46.0
14. Muut tukkuliikkeet -
Övrig partihandel .................. 89.9 100.2 100.9 114.0
Saatavat yhteensä -
Fordringarna sammanlagt ............. 2 1^9-5 2 393-6 2 445.0 2 469.7
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
6. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 1970 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING. 1970
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Myynti (ml.lvv) - Försäljning (inkl. omsättningskatt)
Mil j. mk
1970 I 7 2 .1 2 7 . 2 217.1 247.8 11.4 182.1 15.9 27.7 1 0 . 7
II 70.6 28.5 225.9 249.1 10.9 188.3 14.9 25.0 10. 0
III 7 1 . 8 30.6 243.0 276.4 12. 0 208.6 16.4 2 7 . 2 1 2 . 2
IV 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 1 5 . 8 29.4 10.7
V 93.9 39.9 314.5 280.1 12.2 207.2 1 5 . 2 28.2 17.3
VI 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 1 5 . 0 29.5 1 8. 3
VII 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 2 1 7 . 0 14.4 28.5 18.4
VIII 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1
IX 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 ' 1 5 . 6 28.7 13.3
X 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3
XI 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 1 5 . 2 25.4 12.1
XII 165-1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1
I-XII 1136.2 455.7 3572.0 3384.9 147.6 2542.6 188.2 339.0 167.5
Myynti (ml.lvv) neljänneksittäin milj. mk
1970
I-III
Försäljning (inkl. omsättningsskatt) k v a r t a l s v i s  milj. mk
214.5 86. 3 686.0 773.3 34.3 579.0 47.2 79.9 32.9
IV-VI 270.7 112.1 901.4 845.1 36.1 629.6 46.0 87.1 46.3
VII-IX 277.1 1 1 7 . 1 943.0 843.8 36.6 628.2 44.9 84.3 49.8
X-XII 373.9 140.2 1041.6 922.7 40.6 705.8 50.1 87.7 38.5
Arvonmuutos 1970/1969 %: a - Värdeförändring 1970/1969 %
70/69 +18.1 + 7 . 8 + 7.2 + 6.8
0q-°V+ + 8. 3 + 5»6 - 5.2 + 6.8
Volyyminmuut0s 1970/1969 %:s
rH0 
>1 ymf örärdring 1970/1969
70/69 +13.4 + 4.1 + 4.8 + 5.2 +12.0 + 6.4 + 5.3 - 5.4 + 6.0
6. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 1970 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 1970
(jatko 1 - forts. 1)
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Myynti (ml.lvv) - Försäljning (inkl. omsättningskatt)
Milj. mk
1970 I 91.0 7-5 9-2 28.3 31-7 14. 5 17-3
II 77 »2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0
III 79-0 6 . 5 8.6 23 = 0 29-4 11.5 19-2
IV 105-6 8.8 9-0 32.2 39-1 16.5 16.6
V 125-5 9-0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9
VI 112.9 7-5 7-6 34.4 45.1 18.3 19-0
VII 92.7 6.0 8.2 27-6 36-3 14.6 1 7 . 1
VIII ' 92.1 6-1 9-3 25-9 35-9 14.9 23-8
IX 110.4 9-0 10.3 32-7 41.7 16.7 24.0
X 131-5 9-5 11.3 42.7 48.6 19-4 24.8
XI 145.6 10-3 12.0 45.0 52.6 25-7 23-9
XII 185-9 13-0 15-8 51-0 79-6 26-5 31-1
I-XII 1349 - 4 99-2 118.2 403.4 517-3 211.3 253-7
Myynti (ml.lvv) neljänneksittäin milj. mk
Pörsäljning (inkl. omsättningsskatt) kvartalsvis milj . mk
1970
I-III 247.2 20.0 26.1 73-2 91-6 36-3 56.5
IV-VI 344.0 25-3 25-2 105-3 1 3 1 . 0 57-2 52-5
VII-IX 295-2 21.1 27-8 86.2 113-9 46-2 64.9
X-XII 463-0 32.8 39-1 138.7 180.8 7 1 - 6 79-8
Arvonmuutos 1970/1969 %:a - Värdeförändring 1970/1969 %
70/69 + 9-7 +5-5 +12-4 +15-3 +7-6 + 5 . 5 +17-7
Volyyminmuutos 1970/1969 %:a - Volymförändring 1970/1969 %
70/69 +8.6 +4.5 +11-5 +14.3 +6.6 +3-8 +13-3
15 -
6. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 1970 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 1970
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) mil j . mk
1970 I 6A.1 2 0 .8 8 . 6 29 .6 5.1 7 .^ 23 .7 9 .6
II 68 .1 21.7 7 .9 32 .3 6 . 2 7.1 23.8 9 .7
III 66 .3 25.0 7.1 27.8 6 . A 8.9 25 .7 10.7
IV 79 .8 31.5 9 .6 3 2 .5 6.2 9.6 16 .A 10 .9
V 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9 .5 19 .7 10.9
VI 95 .2 39.0 1A.0 33 .3 8.9 10.3 18.6 12.5
VII 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9 .9 18.0 11 .3
VIII 90. k 39.^ 11.3 29-3 10. A 9 .7 19.3 11 .1
IX 9 3 .^ 39.1 9 * k 3 5 .0 9 .9 9 .2 3 3 .7 12.8
X 95 .0 AO.6 9.0 35 .1 10.3 9 .1 27.O 12.0
XI 90.8 3 7 .5 8.A 36 .1 8.8 8.9 25.A 11.1
XII 13A.5 5 1 . A 13.6 5A.9 1A.6 21.1 A9.5 21.6
I-XII 1055.0 A22.6 123.6 A03.1 105.7 120.7 300.8 1AA.2
Myynti (ml. lvv) neljänneksittäin milj. mk 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
1970
I-III 198.5 67.5 23.6 89.7 17-7 23. A 73.2
IV-VI 261.6 107. A 36.A 9A.A 23. A 29. A 5^.7
VII-IX 27A.6 118.2 32.6 92.9 30.9 28.8 71.0
X-XII 320.3 129.5 31.0 126.1 33.7 39.1 101.9
Arvonmuutos 1970/1969 %:<a - Värdeförändr ing 1970/1969 %
70/69 + 11.1 +9.3 + 16.9 +9.7 + 17.7 + 15.2 + <T
\
O
O
Volyyminmuutos 1970/1969 %:& - Volymförändring 1970/1969 %
70/69 +7.2 + ro 0 + 1A.6 +8.A + 15.6 + 16.6 + 2.3I
30.0 
3^-3 
35-2 
AA.7
+3 *» ^
+ 1.1
16 -
6. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 1970 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 1970
(jatk. 3 - forts. 3)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) milj. mk
’0 I 33.5 7.2 68.6 1^7.8 24. 1 1 058.5 65 .k 1 123.9
II 30.9 6.¿f 69.2 144. 1 25.0 1 055.6 67.8 1 123.4
III 28.7 7.4 72 .1 162.9 26.7 1 129.4 73.3 1 202.7
IV 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1 255-7 94.7 1 350.4
V 30.7 10.0 85.4 186.1 30.4 1 34o .i 70.0 1 410.1
VI 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1 337.7 93.6 1 431.3
VII 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 296.0 98.7 1 394.7
VIII 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 238.5 86.9 1 325.4
IX 29-3 4.8 85.5 152.8 34.8 1 316.3 83.1 1 399.4
X 32.3 6 o 2 93.0 161.2 32.3 1 383.6 9*+. 1 1 477.7
XI 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 336.2 80.9 1 417.1
XII 36.7 13.0 95.4 152.5 44. 1 1 794.2 131.0 1 925.2
I-XII 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 15 5Ä 1.8 1 039.5 16 581.3
Myynti (ml. lvv) neljänneksittäin milj. mk 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt) kvartalsvis milj mk
I - I I I 93.1 21.0 209.9 454.8 75.8 3 243.5 206.5 3 450.0
IV-VI 92.2 22.9 250.7 574.8 87.1 3 933.5 258.3 4 191.8
VII-IX 83.9 13.5 265.8 447.2 89.7 3 850.8 268.7 4 119.5
X-XII 102.0 26.0 278.6 472.6 • 107.6 4 514.0 306.0 4 820.0
Arvonmuutos 1970/1969 a - Värdeförändring 1970/1969 %
70/69 +7.0 + 12.8 + 10.1 +6.6 +7.2 +8.6 +22.1 +9.4
Volyyminmuutos 1970/1969 %'B. - Volymförändring 1970/1969 %
70/69 +7.3 +14.5 +4.6 -o.,o +7.0 +5.6 + 10.7 +5.9
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7 . VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 19?0 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 1970
(jatk» 1 - fortso 1)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 124 112 107 102 1.16 109 120 132
1970 I 94 91 97 96 98 80 97 108
II 89 77 77 86 76 77 71 124
III 108 79 84 89 79 75 78 119
IV 95 105 113 93 111 99 112 103
V 153 125 116 89 134 119 152 105
VI 162 112 97 79 119 114 124 118
VII 163 92 78 85 95 92 99 106
VIII 160 92 79 96 90 91 101 148
IX 118 110 V 5 107 113 106 114 149
X 117 131 122 116 147 123 132 155
XI 107 1Ä5 133 124 155 133 175 149
XII 116 185 167 163 176 202 180 193
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970 118 108 103 100 112 106 116 125
1970 I 92 88 94 95 95 78 95 104
II 86 75 75 84 74 75 70 119
III 105 77 82 88 77 73 76 114
IV 92 102 110 91 108 96 110 99
V 14? 122 113 87 130 115 150 100
VI 153 109 94 78 115 111 122 112
VII 152 90 76 84 92 89 97 101
VIII 150 89 77 96 87 88 100 140
IX 109 106 112 104 109 102 112 141
X 112 126 117 114 142 119 126 146
XI 99 139 128 121 149 128 166 141
XII 114 178 161 159 169 194 171 183
7. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI 1S70 - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 1970
(jatko 2 - forts. 2)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 127 123 127 136 116 122 109 107
1970 I 93 72 106 120 68 89 103 85
II 99 76 97 131 81 86 10*+ 87
III 96 87 88 113 8*+ 108 112 96
IV 116 110 118 132 82 116 71 98
V 125 128 157 116 109 115 86 98
VI 138 136 173 135 117 125 81 112
VII 132 138 l*+7 116 1*+0 120 78 101
VIII 131 137 139 119 137 117 8*+ 100
IX 135 136 116 1*+2 130 112 l*+7 11*+
X 137 1*+1 110 1*+2 136 110 118 107
XI 131 131 103 l*+7 116 108 111 99
XII 195 179 167 223 192 256 216 193
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100 )
1970 121 111 121 13^ 112 113 99 10*+
1970 I 90 67 103 119 66 8*+ 96 83
II 95 70 9^ 129 79 81 96 8*+
III 92 80 85 111 82 100 10*+ 93
IV 110 100 11*+ 129 80 108 6*+ 9*+
V 119 117 151 11*+ 106 107 78 9^
VI 131 123 166 133 113 116 73 108
VII 12*+ 126 1*+1 11*+ 137 111 71 98
■ VIII 12*+ 12*+ 13^ 117 133 109 76 96
IX 128 123 112 139 126 10*+ 132 110
X 130 128 105 139 131 102 106 103
XI 12*+ 118 97 i*+3 112 100 99 96
XII 183 161 157 218 186 238 193 185
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
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8. VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS JA SAATAVAT KESKIMÄÄRIN NELJÄNNESVUOSIT­
TAIN 1970 - DETALJHANDELNS SYSSELSÄTTNING OOH EORDRINGÄR 
GENOMSNITTLIGT KVARTALSVIS 1970
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Työllisyys yhteensä
Hela sysselsättning
1970 11 5OO 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850.
197O I 10 900 4 000 31 150 37 850 900 24 200 2 45O 5 050 5 250
II 11 200 4 100 31 850 39 300 900 24 850 2 550 5 150 5 850
III 11 5OO 4 100 31 800 39 850 900 24 9OO 2 45O 5 050 6 550'
IV 12 3OO 4 150 31 600 38 400 850 24 5OO 2 400 4 850 5 800
Siitä osa-aikatyöntekijöitä
Därav deltidspersonal i-
1970 1 400 25O 2 150 4 250 150 2 200 200 350 1 350
1970 I 1 25O 25O 2 050 3 750 150 2 15O 150 350 950'
II 1 350 25O 2 150 4 650 150 2 25O 25O 400 1 600
III 1 350 25O 2 200 4 45O 150 2 050 200 350 1 700
IV 1 750' 350 2 3OO 4 050 150 2 250 250 200 1 200
Saatavat (milj . mk)
Eordringar
1970 I 44« 1 8 .6 68.3 28.9 1.3 24.0 0.9 1.4 1.3
II 38.1 1 2 .3 IO2 .5 33» 3 1.3 28.5 0 .6 1.4 1 . 5
III 49.8 14.6 110 .8 35-2 1.3 30.I 0 .6 1.6 1 .6
IV 53» 3 11.4 84.4 31 = 5 1.4 26.7 0 .7 1.5 1 .2
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KVARTALSVIS 1970 
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Työllisyys yhteensä
Hela sysselsättning
1970 800 21 200 1 200 1 900 5 750 9 650 2 700
1970 I 800 20 500 1 150 1 850 5 550 9 300 2 650
II 800 21 250 1 150 1 900 3 850 9 650 2 700
III 800 21 100 1 200 1 950 5 750 9 500 2 700
IV 800 22 000 1 300 1 950 5 900 10 050 2 800
Siitä osa-aikatyöntekijöitä
Därav deltidspersonal
1970 = 0 2 050 150 200 650 850 200
1970 I 1 600 150 150 550 600 150
II 0 0 2 150 150 200 700 900 200
III 0 0 1 950 150 200 600 800 200
IV 2 350 200 250 650 1 050 200
Saatavat (milj. mk)
Eordringar
1970 I 10o 2 21.8 15.7 0.3 4.2 1.2 0.4
II 10.6 20.4 13-9 0.2 4.2 1 = 5 0.6
III 10.3 18.1 12.3 0.2 3-7 1.4 0.5
IV 12.2 21.9 14.3 0.3 4.9 1.8 0.6
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Työllisyys yhteensä (kokoaikahenkilökunta) 
Hela sysselsättning (heltidspersonal)
1970 2 500 10 400 3 550 1 550 4 250 1 050 2 400
1970 I 2 9-50 10 150 3 400 1 550 4 150 1 050 2 400
II 2 450 10 450 3 600 1 600 4 200 1 050 2 400
III 2 500 10 600 3 650 1 550 4 300 1 100 2 400
IV 2 550 10 600 3 600 1 550 4 400 1 050 2 400
Siitä osa-aikatyöntekijcitä
Därav deltidspers on ai
1970 250 550 100 100 300 50 150
1970 I 200 600 150 100 300 50 150
II 200 600 100 100 350 50 150
III 250 600 100 100 350 50 150
IV 300 550 100 150 250 50 100
Saatavat (milj. mk)
Dordringar
1970 I 24.4 29 = 9 14.6 1 .9 11.2 2.2 0.3
II 24.3 3 2 .1 17.4 2.1 9-9 2.7 0.5
III 21.3 34.4 19 = 8 2.1 9.2 3-3 0.7
IV 27.0 31.7 16.4 2.2 10.1 3.0 0.6
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Työllisyys yhteensä (kokoaikahenkilökunta)
Hela sysselsättning (heltidspersonal)
1970 4 950 2 850 5 4-50 2 200 9 000 10 450 5 000 163 250
1970 I 4 800 2 800 5 400 2 250 8 600 10 450 4 750 159 250
II 4 700 2 850 5 500 2 200 9 100 10 500 5 000 163 650
III 5 100 2 850 5 450 2 100 9 200 10 550 5 150 165 050
IV 5 100 2 900 5 350 2 300 9 150 10 350 5 100 165 050
Siitä osa-aikatyöntekijöitä
Därav deltidspersonal
1970 600 450 500 350 550 100 400 14 000
1970 I 550 400 500 300 ' 400 100 350 12 450
II 500 450 500 300 550 50 450 14 300
III 600 450 500 250 600 100 400 14 100
IV 750 400 550 450 650 100 500 15 150
Saatavat (milj. mk)
Kordringar
1970 I 8.9 0.1 2.6 0.3 18.4 108.9 18.0 393-7
II 6.1 0.1 2.3 0.4 18.9 108.5 18.8 429.2
III 6.7 0.1 2.3 0.3 19.7 103.4 19-2 446.9
IV 9-2 0.1 2.7 0.5 22.8 110.2 20.4 439.9
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10. ELINTARVIKEMYYMÄLÖIDEN MYYNTI PALVELUTYYPEITTÄIN VUOSINA 1969-1970
LIVSMEDSAFFÄRERNAS FÖRSÄLJNING ENLIGT BETJÄNINGSTYP UNDER ÄREN 1969-1970
*
«
Mil.i. mk Muutos
1969 1970 %
Palvelumyymälät -
Betjäningsbutiker 1 620.1 1 596.6 -1.5
Itsepalvelumyymälät -
1 788.3Självbetjäningsbutiker 1 550.3 *15.3
Kaikki elintarvikemyymälät - 
Livsmedelsaffärer sammanlagt
■
3 170.4 3 384.9 +6.8
11. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI TOIMINTATYYPEITTÄIN VUOSINA 1969-1970
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING ENLIGT FUNKTIONSTYP UNDER AREN 1969-1970
Toimintatyyppi - 
Funtionstyp Myynti 
Försäljning 
Mil.i.. mk
Muutos
%1969 1970
1. Myymälät -
Butiker 13 455.9 14 698.2 +9.2
2. Myymäläautot -
Butiksbilar 332.2 340.8 +2.6
3. Muut -
Andra 519.0 502.8 -3.1
Myynti yhteensä ilman
Oy Alko Ab:tä - Försäljning
sammanlagt utan Oy Alko Ab
..
14 307.1 15 541.8 +8.6
